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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
\
ción de los Ie¡undos jefes de Estado Mayor, los cuales recibi-
rin las instrucciones que el primer jefe les comunique, previa
aprobación de los Capitanes generales respectil'O!l, Irrspiradas
len la orientación que oportunamente darA el Esta Jo MayorCentral.3.° Cuando las citadas comisiones tengan que ausentarsede su habitual rcsídcnda, efecluarin lo:; viajes por f..rrocarril
que sean precisos, por cuenta dI:! tstado, disfrutando los je-
-fes y oficiales de las indemniz~ciones reglamentarias, el per-
sonal de tropa que los acompafle, un plus de 0,/5 pesetas, y el
ganado un kilogramo de cebada de aumento sobre la ración
ordinaria.
4.° Sin perjuicio de las prevenciones que en cada caso par-
ticular pueda dar el Estado Mayor Central, se dictarAn por el
mismo instrucciones de carActer generlll respecto a los extre-
mos que han de abar~ar los reconocimientos
5.° I:'n los presupuestos sucesivos se incluirá anudmente
la cantldad que se dctermlne con aplicaci6n al ~ervicio eXIJre-
sado, tn d clprtulo correspondiente, por el concepto de .Re-
conocimientos regionales de Estado Mayor•.
6.° Para lacilitar este servicie) y disponer de gulas pnlcti-
cos del terreno( hllbrá en cada Capítdl1fa gen. ral. afccto al Ei>-
tado May..r de ,j mi~l11a. un d"shc~m~nto de la B ig.·da Obre-
ra y Topo~ráfica del rderid.1 CucrpfI, compuesta de un mars-
tro de taller y de cuatro obreros, do. de ellos ciclislas, 9ue ~e
dedicarán a auxiliar los traoajos objdo dI" nta di!\p'sicI6n y
101 de la. Secci·.n'·s Topogrdficas rupectivas. A fin de obte-
ner personal conocedor del tt'rritorio, se señaJ~ri elida a¡io
para estns decto!!, en la distribución del contio¡¡enh: de reclu-
tas, un número de ellos en cada re~i6n que rellnan condicio-
nrs con dcstino ala Brigada Obrera y Topográfica mencio-
nada.
De real orden lo dijto a V. E. para 8U conocimiento y de-
mis efectos. Dios guarde a V. E. muchos anos. Madri.:l 20
de junio de 1918.
ALFONSO
CRUCES
Señor ••
Excmo. Sr.: En vista de la instanda que curs6
V. E. a este Ministerio. con su escrito de J 2 dcJ
mes actual, promovida por el primer teniente de ese
Cuerpo, hoy capitán, D. Miguel Garda Jiménez, e:l.
SÚflica de que le sean permutadas tres rruo:es de plata
de Merilo. Militar con destintivo rojo, que ohtu o seg(n
reales 6rdenes de 26 de julio de 189&, ::! I de ma~zo
y 16 de diciembre de 1899. por otras de primera dase
de la misma Orden y di3tintivo, el Rey (q. D. g.)
ha tendo a bien acceder a lo solicitado, por estar
compren:!ido el re.~urrente e, el artíeulf) 30 del re-
glamenlo de la Orden. aprobado por real orden de
30 de diciembre de 1889 (C. L. núm. 660).
De la de S. M. lo digo a IV. E. para su conocimiento
COMISIONES
REAL DECRETO
PARTE' OfICIAL '
REAL.ES ORDENES
tI MIlilitro de la Oaena,
Jou M.utlu
Circular. Excmo. ~r.: Siendo el conocimiento del terre.
no y de las localidadcs, con cl de los recursos de todo géntro
que pueden éstoS aportar en caso de guerra, fdclores de los
mis mteresantes para auxilhr al mando, es de interés primor-
dial que los·jefes y oficiales del Cuerpo de Estado Mayor ad-
quieran y conserven dicho conocimiento lo mAs completo que
sea posible dentro de la región en que sirven, ,in perjuicio dc
amplíarloataslimílrofesysucesivamenteal resto de la Penínsu-
la; y para lograr esle fin importantísimo, que, por otra parte,
responde a Ja convenil"nCÍ8 de no confinar a dicho personal
en los servicios buroctitico., ejercitando a la vez, y Iiaciendo
aplicación de sus aptitudes, el Rey (q. D. K.), en vista de 10
propuesto por el Estado Mayor Central, se ha servido dispo-
ner lo s~ienle: .
1· En cada región o distrito militu se o~nizartn .Co-
misiones perm-mentes de reconocimientos regIonales., com-
puestas del número de jefes y oficiales del Cuerpo dc Estado
Mayor que las neCesidades restantes del servicio permitan,
siendo el mlnimo de este perso~1 un ¡de y un capitén. En
ClIOS excepcionales se podr' variar la categoda de alguno de
e\los, eligiénd·"Ise aicmpre entre los que tengan su drstino en
la región o distrito. El nombramiento del personal s~rá de
real orden, a propuesta de los Capitanes generales de lá re-
gi6n o distrito, variándose anualmente a fin de que todos los
jefes ~ oficiales adquieran la práctica y conocimientos corrcs-
pondlentca.
2.0 Estas Comisiones funcionarAo bajo la iIImediata direc-
En consideración a lo solicitado por el Oeneral de bri23da
D. Juan Picasso y Oonzález y de conformidad ·con lo pro-
pUI:ltO por la Asamolea de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo,
Vengo en concederle la Oran Cruz de la referida arder,
con la anti~edad del dla cuatro de aoril del corriente afio en
que cumpll6 las condiciones reglamentarias.
Dado en Palacio a veinte de junio de mil novecientos diez
y ocho.
I
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l ••
Excmo. Sr.: Ac.-diendo a 10 lolicitado por el
comandante de Infantería en lituación de excedente
en esta región, D. FrancilCo Molero Bermejo, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bi~n concederle el pase
a la de supernurnfrario sin lueldo, con residencia en
la misma región, con. lujeción a los arts. 15 Y 16 de
la real orden de 5 de a~olto de 1889 (C. L', n(¡..
merO 362), quedando afecto a la Subi.specci6n de
las tropal de la repetida región. '
De real ordeA 10 digo a V. Eo. para IU conocimiento
y de~s efectos. Dios*guar~ a V. E. muchol aGot.
Madrid 19 de junio de 1918.
MAaufA. .
Seftor Capitán general de la primera región.
Setlol- Interventor civil de Guerra y Marina. y del
Protectorado en Marruecos.
Se60r Capit:in general de la segunda re!,ión.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 'ha 'tenido a bien
conceder la pensión mensual de tinco pesetas, p'or
acumulación de tres cruces rojas del ,Mérito Mihtar
que posee, al cabo del grupo de Fuerzas regulares
indfgenas de ,MeJilla n6m. 2, Vicente Salvador ,pas-
cual, por hallarse comprendido en el artículo 49 del
reglamento de la Orden del Mérito Milita-r, aprobado
por real orden circular de 30 de diciembre de 188g
(C. L. n6m. 660).
De r~31 orden ío digo a V. E'. para su conocimiento
y de~s efectos. Dios guarde a V. E. muchol litiOS.
Madrid 19 de junio de 1918.
MAJUJfA.
,PENSIONES DE aRUCES
8UPDNUQ&A1U08 •
--
DESTINOS·
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resoluci6n de esta fecha,
se ha servido conferir el mando del primer regimiento monta-
do de ArtiJlerfa al coronel D. Carlos Cuitian y Carda de Var-
gas, que se halla en situación de reemplazo en la primera re-
Rión, yel dd 14.0 Depósito de reserva al teniente corond de
Artillerfa D. Patricio Navarrete y lomas, excedente en la
quinta región.
De real onten lo digo. V. E. para su conocimiento J •
Excmo. Sr.: Vilta la instancia ID'ClbJovlda por el
coronel de Infantería D. Carlos Contreras Maogu,
sargento maror de la plaza de Cádiz, en súplica de
que le rectifique en su boja de eervicios la. fecha
d. nacimiento, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Consejo S'U'remo de Guerra y -Ma-
rina en 11 del mes actual, ·se ha servido dispooC\C
se consigne en la documentaci60 militar del iate-
resado, como fec·ba de sa nacimiento, la de 20 do
julio de 1856, que es la que de de~cbo le oorre'poade.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demis efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 19 de junio de r '18.
.Sellor General en Jefe del Ej~rcito de ElpaIia en
Africa.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina .,del
,Protectorado en Marruecos.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. 1/:.), por resoluci6n de esta fecha,
ha tenido a bien confeOl el mando de los cuerpos que se ex-
presan, a los coroneles de Infanterla, comprendidos en la si-
iUiente relaci6n, que principia con D. Pablo de Vegas Carro
., tCTmina con D. Jo~ Moragues Manzano.
De real orden lo dilO a V: E. para IU conocimiento y de-
mú efectos. 0101 ¡uardc a V. E. muchos aftos. Madrid 20
lIc junio de 1918.
)tAamA
Señores Capitanes a:cnerales de la tercera, cuarta y ~ptima
re¡iones y de Baleares.
Sei\or Interventor civil de Ouura y Mariaa y del Protectora-
do en Marruecos.
."p.e
Señor••.
R_I4eM" '1111 .. elf.
1). Pablo de Vel/:as Oarro, vicepresidente de la Comisión
mixta de reclutamiento de Albacete, al regimiento de
Navarra, 25.
• Jos~ Anca Merlo, del regimiento de Menara 70, al de
BurIOI36.
• MiiUeI Donato .P~rez, de la zona de Teruel 26, al re¡i-
miento de Menorca 70.
• J8S~ Moragues Manzano, vicepresidente de la Comisión
mixta de reclutamIento de Tarrago.... a la zona de· Ta-
mgona,32.
Madrid 20 de junio de 1915.-Marina.
SlUl6D de IDImlterII,.
--
Excmo. Sr.: En vista del certificado del reconoci-:
miento facultativo que V. E. remitió a este Minis-
terio por el que babia declarado en situación de
reemplazo por enfermo en esta Corte, al capitán det
regimieDto de IDfantería La Albaera núm. 26, don
José Campo ~Deca, el Rey (q. D. g.) se 'ha ser-
vido dejar siD efecto la mencionada situación, en ar-
moafa con lo que determina la real orden circular der.. de enerO t1ltimo (D. O. núm. 12); debiendo' el
referido eapit:in incorporarse COD urgoocia a su destino.
De real orden lo digo a V. E. para suconocbniento
y derrrls efectos. Dios guarde a V. E'. machos aftoso
Madrid 19 de junio de 1918. . '
MARINA.
Se60r Capit:in general de la primera regi6n.
.~60r Capit:in general de la cuarta regi6n.
SeAor Director general de Carablaao•.
y . demb efectos. Dios parde a V. E. muc'biol dos•.
Madrid 19 de junio de 1918.
DESTINOS
C/rcular. excmo. Sr.: En atenci6n a las especiales CQ.rJ-
diciones de servicio en las Comaad3ncia generales de Afria.
que·exigen a los oficiales subalternos de última ategorla pro-
cedentes de las Academias Müitues, a excepci6n de la del
cuerpo de Sanidad, práctica de mando, que conviene adqtlie-
ran durante un tiempo prudencial, el Rey (q. O. g.) se ha ser-
vido disponer no se destinen a aquellos territories a dichos
oficiales, has. tanto cuenten un año de ejercicio en su em-
pIco en la Península, Baleares o Canarias, salvo algún caso
particular en que por concurrir circunstancias muy especiales
J atendibles, se considere conveniente otorgarles dicho desti-
no, previa solicitud del interesado e informes favorables de
sus ¡efes.
De real orden lo digo a V. I!. para su conocimiento y de-
mis efectos. Dios guarde a V. K. muchos aftos. Madrid 20
de junio de 19111.
© Ministerio de Defensa
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,PLANTILLAS
MATRIMONIOS
-
•••
MAanf..
Señor Capit1n general de la primera región.
Sellar Intervéntor civil de Ouerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
Slcd6D dllDlnllnS
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolución -de esta
fecha, ha tenido a bien conferir el mando del primer regimien-
to de Ferrocarriles, al coronel de lnfeniuos D. Ouillermo de
Aubarede y Kierulf, que actualmente es primer jdc del regi-
miento de dicha especialidad.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de- _
mis dedos. Díos guarde a V. E. muchos años. Madrid 20
de junio de 1918.
-.1IId4... ., •
Ajustadores, 39; Ajustadores meáDi~d1Icto.... de
aur0m6.i1cs, 6; Armeros.· ... ; Artüicimle, 2; Artifi-
cieros polvoristas, 3; }pyudantes de maquinista, ... ;
Ayudantes de maquinista, meánico-conductores de auto-
móviles, 1; Carpinteros, ... ; Forjadores, 1 S; Gasis-
tas electricistas, 6; Guarnicionero!!, S; ,pintores, l. ;
Torneros; 9; Tomeros mccállico-conduclores de auto-
móviles, l.-Total: 100.
Madrid 19 de jonio de 19I5.~Marina.
MA&JKA
5ei\or Presidente del Consejo Supremo de Ouerra y Marina.
Señor Capitán general de Canarias.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer te-
niente (E. R.) D. Luis Oimón y Gil con destino en la Coman-
dancia de Artillería de Oran Canaria, el Rey (q. D. g.', de
acuerdo con lo informado por ese Consejo Suprcmo cn 15
del actual, se ha servido concederle licencia para contracr ma-
trimonio con D." Francisca Oarela Pérez.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mis efectos. Dios ~de a V. E. muchos años. Madrid 20
de junio de 1918.
MAadCA
Señores Capitanes ¡enerales de la primera, squnda, quinta J
octavare¡iones.
Señor Interventor civil dc Ouerra y Marina Ydel Protectorado
ca Marruecos.
. IIIÚ dedo&. DlOlparde a V. E. mucbOllllos. 'Madrid 20
de junio de 1918. •
•• I
Setlor 'Director general de la Guardia
Seftor Interventor civil de Guerra .,.
Protectorado en Marrueco••
CirclÚlV. Excmo. Sr.: El iRey (9- D. g.) se ha
servido disponer que la actual distrtbución, por ofi-
cios, de los obreros filiados de las 'ocho secciones
afectas a los Parques regionales de Artiller!a, quede
modificada en el sentido de que seis ajustadores,
un tornera y un ayudante de maquinista, por cada
sección, se iubstituyan por igual n(¡mero de indi-
viduos que, adem.is de los conocimientos de dichos
oficios, posean los de mecánico-conductor de auto-
móviles ; cuyos obreros prestarán los servicios de esta
especialidad, en concepto de destacados,' en los bata-
llones de posición, grupos pesados. afectos a 1'5
Comandancias, regimiento de Artlllerla pesad.. bri-
gadas automovilistas y delnÚ centros y dependen-
cias en que te consideren necesarios sus servicios. La
plantilla de los cien obrero. por cada sección, que
figura en el vigente pre.upuesto, quedar' constituída
en la forma que se expresa en la siguiente relación.
De real orden lo digo a V. E'. par. su conocimiento
y dem.is efectOl. Dios guarde a V. B. mucho. aftoso
Madrid 19 de junio de 1918.
Se60r..
SeCCl6n de ..tlalld.
INDEMN IZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar las comisiones de que V. El. di6 cuenta a
este !Ministerio en 27 de marzo próximo pasado, dies-
empefiadas en los m~s' de agosto, septiembre, oc-
tubre, noviembre. dici.embre y enerO 61timos, por ~l
perWOftal comprendido en la relaci6n que a cODtinua-
ción se inserta, que comienza con D. Ruperto Garda
Sáin y concluye con Andrés G6mcz Carruco, <l«la-
rándolas indemnizables con 101 beneficios que .ellal.n
los artlculoa del reglamento que tu la misma le
exprellan.' •
DI': lul orden lo digo a V. E:. para su conC)<;imiento
,y fines consiguientes. Dio.s guarde '. V. E'. mucllos
aftOs. Madrid t 1 de abnl de 19 t 8. :
MAaJHA
Civil.
"MIari~ y del
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Uodio. "1o,.6n $O' .. .... .. •• " $O IlJues Instructor ••• , , • , •• ,
ldem .. "." Idem".".'•••••••••••••••• rsecretario ...... "••••.•• "
Granolleral Barcelona •• , •• ,', ••••• , de ~e linea accidental ..•
hadeU • Idem..... .• ., •••• ,..... Juel Instructor. ; • , ••••••
deOlll •••• Idem .••• ,.,', •••. , •• ,., I Secretario." •••••••• ,.,
1I0Ias•• Mieras,." ••••• ".,..... I.Itruir eXPf'diente de ca
sa cuartel. •• " • " ... , ,
, • .• uel instructor· •• , .•• , ••.
ecret.rio" .•••••~ .
rona • . luea instructor ••••.•••••
dem ... • Idem" ..... " .. "" "•• "".. ecretarió .. "........ "• "... ""
Angeles. Olot ". $O , •••• " •• , nuela, el mando acci
dental de la compailfa •.
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Motril ••• Idem•••••.•••••••.•••••• Vocal de un Consejo de
Guerra." ..
trOCOIl ••. I'Alpriaejo •••••••••••••• , Instruir expediente de ca
.. cuartel •• "••••••••••
Montljo. 'IBadajOl , ••••••. , •.••..• '1lJefe de Une. accidental. ••
Pamplona Astr.ln. • ••• , ,., .••• Juea in,tIuelor , •• " •....
Idem .. .. .• ldem .••• "............... Secretario . " ..• """" .. "• ""
erúdela
Fronte- In •••••.Odia IITefe de llDea accidental •• ,
Madrid •• /lIeca y Extremen., ••••• 'I~uea instructor., •• " ... ,
dem • • •• Idem •••• , ••••••••••• ,., .ISecreurio ,.,., •• , •.•.•. J
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Alava "." •• , , • , •• , Is.' teniente ,ID, Ruperto Garcla Saan ..•• , ••
Idem •••••••••••••••• Guardia 2.". Cuimiro Martines Jumilla ••••
. '-',
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MES DE SEPBRE. DE 1917
Badajol" .. " , ., .1 •.• tenIente. D. Jos~ Vega Cornejo••.••••.•1 10
NaverrA 'Ir.omand.nte.• Jos~ Piilero Ferrera"."". 10
1d1'tD., ...••. , ..••• Guardia s.' •• Ramón Moreno Ayape .• ,.... S2
Cidia, , .. , .. , ... , . ; " .,. teniente. D. Manuel MArquea GoDÁles•• 1 10
MES DE OCTUBRE DE 1917
Idem .••••••.••••••.• Otro, ••• ,.. • lo.i Sopen. Vives. • •.• ,.. S4
Grallada •••••. , ,.... 2' teniente, • Cayetano del 0111'0 L6pt'S.. 00
Idem ••••••• ,... ••• C('rneta ••. JOI~ Ag lilar lAo. •••. • .••• 22
Idem ••••••.•••• , ,' •. 2.' teniente. D. Francisco Alhea CarralUa.. 10
Idem • , •• • ••.•• ', ••• GuardIa s'.. Baltasar Adarve Rosillo,.... . 22
Idem ••• " •. ' ••• , •••. Capltú.... D. Aquilino Porras Rodrfeuel. 10
Idem, •.•••••.••••• s.- tenIente. • Franci~ Albea CarrAIla"1 24
Madrid, , .•...•.. , Co:Jlandante. D. CaUxto Alvlrezlladurga.,.1 10
Idem" Guardl•.s.·.. F~lix CarpaUo Ignacio 1 22
.Barcelona....•....••• ),.r teniente. D. Manuel VelúqueI Gonú-
_ lel "........... ...... 10
tdem • " , ' Capitáo.",. • Manuel Tejedo Jimeno. ••• 10
"Iem ••• " •. , •••••••. Guardia 2.'., Lui~ PaJet Roi~"., •••.••• ". 22
Geron., ..••....... ,. s;, teniente D. Enrique Llad6s Trilla"... 24
Idem ••..•••• , ••• " •• Otro....... • Eusebio de BIa, Orte¡a·.••• 1 10
Idem • • • • • • .• • •••••• Guardia 2.' .• Jacinto Barceló <>Charadia ., . • 22
IdelD • , ••• , ..• , •• , •" Comandante. D, Alfredo Porcal Ue6 , • ••• . • 10
Idem ••.••.. , •. , .. ," Cabo .•.• " Raimundo nlu Lardíel .. ,.... 22
Idem" ••..••.•• , •. " o•• teniente. D. Emilio Escobar Udaondo... 10
. ..
Castc.lJÓn ,.... • .• • •• Otro....... • Salvador VaU, llenero, •.•• 1 24
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"Id.... "'1'19 1' 25 idem. 191' S191' 25 idem 1"7 S
1917 31 idem. 191' I
191' 2& Idem. 191' 10I~
191' 2a iclclIl. 191 10
ID que prtDcQJa
81idem 191' 10 Idem. ,.,¡ 3.
J. Idem • 191' 2S idem. 1917 •28 idem • 191' 29 idem. 191'7 •28 Idem. 191' 29 idem 191' •29 Idem. 191' 30 idem. 191 •29 idem. 191' 30 idem. 191'7 •
Dial • ., I 460
OOm1llbD 00Dt.114a
Uódio.•. Vitoria •••..••••.......•
~dem .••• Idem .•.••••..•....••...u.rcia •• MoliDa • •• • • • •• • ••.•.•.•dem •••• Idem••....••.••.••••.•••
Iviana ...• Los Arcos y Pamplona ••• ~ues instructor ..•.••....
Ideal •• •• Idem.............. .. •• ecretario •...........••
Pamplona Moureal " . uel instructor.. . .
Idem . . .. Idem ...•.••... " .. Secretario ..•...........
Vera dellp I IPrestllrdeclaraciónanteunBidasoa\ amp ODa •• .,. • ..... ) juez militar ...•..•••.
rrudela •• ICintru~nigo .•..... , • . •. IIInstruir expediente de ca,
•sa cuartel. • .• • ..•....
uez instructor • • • • • •• ••
Secretario •••••.••••.••.
Juel instructor •.•••••.••
Secretario •.•..••.••.•..
lToc6D ... Allarine;o ..•...•.•.•.••. s,ecretario •..•..••..•.• 2Jlocbre.11917Ua6n •••.• Granada .........••...•• liormar parte de una su-
basta de contratación. . 5 idem. 1917
ADdlijar. Idem Idem............ 5 idem 1917
Mieres••. Gijón......... .•.. •.• Encargarse del mando d~
lacompailla.. ..••... I idem 1917
Idem... Idem Entregar el Id. de la Id"'~ 17 idem. 19 17
Poníerra-
da VilIafranca IUeI instructor.......... 7 idem. 1917
,Idem Idem.................... ecreurio.............. 7 idem. 1917
¡<:Arri6n ~. Palencia............. uel instructor.. .. .. . . • . 10 idem '11917
Idem ldem....... ecretario.... 10 idem. 1917
~ I idem. 1917lMontijo•• Badajol ••••..•.•. ..•..• ele de linea accidental... 20 idem. 19 17. 27 idem. 1917
Puente de la Reina, Astraln . 1 I ~dem. 1917Pamplonai Est 1Ia • Juez Instructor. ••......• S Idem. 1917Y e 15 idem. 1917
I idem. 191'~dem lIdem. .. .. . I!secretario ~ 5 idem. 1917
. IS idem. 1917
6 idem 1917
19 idem. 19 17
6 idem. 1917
IQ idem. 1917
6¡idem. 1917
6 idem. 191'
'lap . 'IV61es-M4taP '~Uel instructor .••••.•• '~122 idem •
dem . •.• Idem.................... cretario . . . . . . • . •••• •• 22 idem. •
orrox •• ,Arenas .••••• •.•. • •.••. Instruir expediente. d
casa. cuarteles ••••.••.1IS Idem .
. a •. Alouina................ Idem.... • • • • • • • • • • • • • •. 23 idem •
dem •••. hdem.......... •.•• •••• ecretario.............. 23 idem .
11 e D t et . ~Entregar el mando de la
Piedra Archidona............... c ~.~I 3 1 idem.• om..,.... a •••• 1 •• 1 •••••
10 l:.:E. .IM41aga UTues in.tructor 1 19 Idem.
10 IIG;... Iclem. • ••••••••••••••••• hSecretario ••••• • • • • . • • • • 19 idem •
10
2J
10
2J
10
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22
24
11
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10
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10
10
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~lIWIdaDoI..
AIa"a ••............. Otro....... • Ruperto Garda S4ins ••••••
Ideaa •••••.•••-.•••.•. Guardia 2.°•• ManuelllartfDes Maturana ...•
Kurda •••••••••••••• l._ teniente. n. Julio Garrido Goicoechea ...
Idem•••.•••••••••.•• Guardia 2.· •• Bartolom~Rivero Fernúdes .•
lUla,••.••.••.•••.•. CollWldant~ D. Teodoro Hernúdes An-
tón .•••.•••.••••••••.•
Idem••••••••...••••• Guardia 2.· •• Enrique Medina Garc:fa ••••.•.
ldem •.•••....•...••. 1.1r ttnlente. D. Juan Quintana P6res .••••..
Idea •••••••••••••••• Otro •••• ••• »Francisco Sinchel SLiches.
Ideal ••••• ••• • •.•• Guardia 2.· •• Antonio Florea llirancU•••••••
Idem •••••••••••••••• I ••r teniente. D. Carlos RuiJ Garcla•••••••••
Almerfa ••••• : ••••••• Comandante. t JolI6 L6pes Caparros.•••.••
Idea •••••••••••••••• 2.· teniente. _ Ricardo Men:ado Garcla••••
Ideal ••.••.••.•.••••• IGuardia 2.· •• IRam6n Moreno Ayape .
Nuarra IComandante.1 • Jos6 PUlero Ferreras .
Badajol .•..........• II.er tenl~te.ID.}01l6 Vega Cornejo.•.......
IcIem 11 .•r teniente. 1D. Cidaco Bóveda Bueno .
IdeID .•.••••.••.••.•• Guardia 2.· •. Andr6. Gonúles Stinl .
Idear......... ••••.• I.or teniente. D. Saturnino Bengoa Murulábal
10m. • • • • . • . • . • . • • .• Guardia 2.· .. Trinidad G.stesi Echarte ••••.
ldem 2.• teniente.. D. Jenaro Bemechea MarUnes.
ldem••••.•.•...•••.• Otro •• •• . • • • Baltaaar Martines Garcla : .•
@
S
:::J
~--------CD~.Granada .•••.••.•••.. Guardia 2.° •• Baltasar Adarve RosUlo .
O Ja~n .•........ ~ T. coronel. .. D. Ios~ TaiJleíero Panyagua ..•
g-Idem •••.....•.....• Capittn..... »Joaquln Fernando Trujillo ••
COviedo 2.° teniente.. _ UrbaDo Cutillo ~nches .
~ Idem • • • . . . . • . . . . . . . . ~ El mismo. • • •• • .••..••...••.
:::J León ..•.........•••. l.- .tenlente. D. Antonio MarUnel staches••
~ Idem. •.•••.••..•••. GuardIa 2.· • Lui.s Dlas MarUn .....•..•....
Paleacla 2.° teniente. D. Ag.pito BonlUa Valencia ..•
Idem .•••.••••••.••.• Guardia 2.° .. JOII~ Le6n Nicolis •...........
N
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, I .•r teniente . D. 'Cdefino Su!rez Mostaza .•• 24 funeda .. Serós .................. Instruir expediente de ca·sa cuarteL •.••.••••. · . 13 ocbre . 1917 14 ocbre . 191' 2
, Otro •.•.•.• • Mannel MArques Gonñles •• 10 ~rezdela
I
Frontera ad:z ..........•.. ·•·••· Jefe de linea accidental ..• 1 Idem. 19
17 2 Idem. r917 2
, 2.° teniente.. • Andm Moraleja Lucio.•••• 10 C~rrales. Cubo del Vino........... ues instructor.. . ••••.• 15 idem. 1917 16ldem. 1917 •
, Guardia 2.· •• Emilio Sastre Vicente ••.•••• '22 Idero .•.. Idem ••••.••••..•.•••.••• Secretario ••.••.•.•.•.•
15 Idem. 191' 16 idem. 191'
2
, I.or teniente. D. Lucio Guerrero Ayllón ••• 10 ~~jar ••• SOria ............... ·· •• Stc:retario de una causa •• 12ldem. 19
1
'
26 Idem. 191'
15 .
, Comandante. • Eusebio Guerra P¡rraga ••. 10 ('rueJ. .. MonulbAn •....•.•.•. •·· • Instruir una información.. 14 ídem. 19
1
'
15 Idem. 1911 2,
, I .•r teniente. • Antero Rubio Gonñles •.•• 10 Alba"rradn Teruel •..•..••.•.•.• ·•· . Jefe de linea accidental. •
10 ídem. 191' 28 ídem. 19" 19
2.· teniente • Alberto Garda Fontanil .... 10 togoJludo Cendejas de Enmedio •••. uez instructor •...•.•.•• :n idem. 19
17 31 idem. 191' ~I
, Guarc1la J.o .• Eu¡enio Jim~nea S'ea ••••••• 22 MatOlas•. Idem ............... ·•··• Secreurío ••••..•.•..••. 27 Idem.
1917 31 idero. r9 1'
c.a.o'" ..o.~.........!:: Idem. 19 1' 1 Idem. 191' :I
, CapltAa ••••• D. Federico Nartln de Hijas •• M.drid .. Valdemoro .•••..••••.•..
idem. 191' 10 Idem. 191'
24 Idem. 191' 20 idem • 191'
31 idem. 191' 31 idem • 191'
1
MES DE NOBiE. DE 191'
~
l._ teniente. D. Bla. Gondles Garcla .•.••• 24 Calera ••• ~ Herencia••••••••••• ~nstruir expediente de ca·
• sa cuartel. . • • • • • • • . • • • 30 nobre. 1917 30 nobre. 191' 1
Cabo ••••••• AIl¡el Alvarez Borda1lo•••.•••
~, ~Declararante UD juel mi- 20 idem. 191' 22 idem. 1917 S
22 epes • .. Toledo •...••.••.••• ···•· litar 29 idfm. 191' 30 Idem. 191' •
Guardia 2.· •• Vlctorio Benltes Fernúdes •.•
. t ...................,ldem. 191' 21 idem. 191' 5
••
Id~ . • .• Idem. ••.•.•••••• , ••• ·•••• dem .••••••••••••••••. • 29 Idem. 191'1 30 Idem. 191' 2
Guardia 1.°.• Jacinto Gre¡orio aceres .••• , . u Navaher- .mo.... Idem.................... (d'em...................1 20 idem. 19 1' 21 Idem 191' 2
Caplttn•••.• D. JuliAn Espinuo GordOIl •••• 10
,Tem bje-~CiUdadReal............. o~al de un Coneejo de 30 idem. 191' 30 idem. 1917 1
I que.. . Guerra ••..•••••••.•••
Otro •••.•.• • Carlos Aparicio GUti6'reI •• 10 Ton;;...._ .................... rem .. .. ... .. .. ... .. .. '0 Idem 191' 30 Idem. 1917 1
Otro t ••• " • Juan Garrido Valdeolivas •. 10 Huete •• ldem••••••• 11 ••• , ••• ti •• Idetall •••• 1, ••••• • ••• ••• 3
0 idem. 191' 30 idem. 191' 1
Otro ••.•.•• • os~ Alacl10 Súlchez .•••••• 10 Puertl)lIa·
DO •••.• Idem .•••••••.••...•.••.. Idem............... ••• 3° Idem. 191' 30 Idem. 191' 1
Otro ....... • Joaqufn Bosch Rodrfpez ••. 10 Daimiel .. Idem ••••• , •••••••.••••.. hdem •..••..••••••••••• · 30
ídero. 191' 30 idem. 191'7 1
Comand.nte. • Julio Gonú.lea Dichoso •••••
ro tlc.úar de San Juan Y{J i 13 idem. 191' 16 Idem. 1917 410 '- Real .. P t 11 uez nstructor.... ..... 28 idem. 191' 30 Idem. 19 1' Suer o ano •.•.••. tI·.
Cabo ••••••• • Múlmo Garcla Recio .•.••• ldem • . •. Idem •••.••••••.•• ••••• ~ecretario • . . • • • • • • • • • • • ~~
idem. '9'7 16 idem. 191' 4
.22 idem. 1917 30 lderu. 191" S
I.-r ténlente. • Emilio Escobar Udaondo ••• 10 iAaeeJea•• Olot •.••••••••.••.•.•••• Intre¡1f el, mando acci-dental d«!'su comp¡U\la. 1 ide'll' 19 17 1 idem. 19 1' 1
Otro •.••••• • Eloy Espiau Almazara .•.•• 10 Gerona •. San Felid •.••.••......... ldem ..•.••.•••••••• •••• 1
idem. 191' 2 Idfro. 191' I
. CapltAn.,.••• • Antonio de la Sierra Palero. 10 Filf~s. Gerona, Olot y Ripoll ..••. Juel instructor •••.•.••• · 23 idem. 191' 30 idem. 19
1'7 •
Cabo .•••.•• Raimundo Dlu Lardiez , .••••. JI ~roD. •• ldem ..•••••.••••••••• ,. Secretario.............. 24 ídem. 191' 30 Idem. 191'1
,
ComandaDte. D. Arturo RoldAn Tripl¡a•••• 10 Barcelona SabadeU •••.•••••••••••. ~uez instructor •••• • • • • • • 8 idem. 191'7 10 Idem. 191~ 3
, Sarlento•.•• MiJUel Benosa Ca..sus ; ••.••. 22 Idem •.•• Idem•••••.•• ~•..••••.••. ¡Secretario. •. . ••.••••••. 8 Idem. 191' lO Idem. 1917 Sl.- teniente. D. Tos~ Almeida Condlea..... 10 CantllJana BufiUillos .............•• ~uez instructor. • • • • • • • • • 1 idem. 1917 2 idem. 191'1 :~
, Guardia 2.° ... Manue1Abad Moreno......... u dem .••• Idem..................... ecretario. • . •• • • • • • • . • • 1
ídem. 1917 2 Idem. 191'
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Zamora .•.•••.•••••• 12.· teniente. I • Demetrio Delgado P&~ .• ,
Soria ..••.••• , ••••.• } I ••r teniente. • Lucio Ouerrcro Ayllón ••••
Idem .••••. ••• A' ••• '. GlIardia 2.°. • Saturnln3 Parreilo Gar.,IIl ••
Gu.dalajera •••••••••• 2.° teniente. • Alberlo Gercla Fooullil .••
..em............... Guardi1l2.o .• Eugenio Jim~neaS~ÍJ•••••••.•
ldem •••••• , l • ••••••• Guardia 2.° • Victorio BenIto Fern!ndea ...
IdCVl •••••••.•••.• , •• Capitl.n ,. D. Juli!n Espinuo Gordón ••••
Ideas .• , •.•• , ••• , •••. Otro,.,. •• • Culos Aparicio GutibTea••·
lelem ••••••. ••••••••• t El mismo ••••.••.•••••••..••
MES OE DIcBRE. OE 1917
Madrid... .. ........ Capit!n ..... 10. pro Navarro Lópea ........
Idem ••••..••••..•••• Otro .•.. , •\ • Cel.estino Escribano Vmag6-
, mes •••••.•.••••••.•.••
Idem ,." •• Otro •.••.• 01 • Emilio Alvarca de Pablo •.•
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U~17
1917
1917
1917
1'17
1917
1917
1917
1917
1917
1917
191,11 .•
1917
1917il
1917
",17
1'17
1917
19 17
Ilidem.
Illdem .119'7
29(dem,
IO,ldem.
IOlidem.
1 idem.
I Idem.
'lnobre. 1'17
20 idem. 1917
9!idem. 1'17
20idem. 1917
Illdem.
1 idem.
i1ldem.•
21ldem.,
11 idem.
17¡idem .
20¡!dem.
20ildem.
1411dem.
14 Idem.
14,idem.
1411dem.
14.ldem.
19
'
7
1917
1'17
1917
1917
1917
1917
1917
'9 17
1917
19 17
19 17
1917
19
'
7
1917
'917
1917
••0.'"
r:idem ,1 1917
1 ideUl.•
1 idem..
1 Idem.
Ildem..
9'idem ,1191 '1
9 1dem ,
9 idem.
1 idem,
1 idem.
2Slidem'l 19171 a71idem '1 1'1725 Idem. 1917 27 idem. 1'17
1311dem,
13 idem.
I2lidem.
13 Idem •
13 idem ,
15 idem.
19 idem .
'9 idem,
1 idem,
7hobre.1917
19 idem. 19 17
7 idem. 1917
\9 ídem. \9
'
7
I
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Dla rMI' 1A.fto DIal 1101 IUo~ , 1_
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COmld6n oonAlflda
____11 11_1_ 1_ 1- 1--.'-
dondl tul'O lu¡ar
la comll16D
'V.TO
....
,.mil_el.
It--órdoba .Iüsuiche IUuea instructor ••••••.•• ,
AcuUu.. Idem.. • ~ecretariO ••• , ••••••••••
tallao!!. Lugo •••• , •.•... , •.••.. Asistir como vocal a un
Consejo de Guerra ••••~OIllorte. Idem .•••• , ••••••.••• , ••• Idem., •••.•• , ••••. , .•..
10
\0
32
10
10
10
22
lQ
22
10
\0
10
24
lEt Puente Idem ...•••••.•.•.•••• ,' ¡dem•••••.••.•••••••• "11 25/idem " 19171 271idem '1 1917
AllariJ Idem Idem... 2S idem. 1'17 87 idem. 1'17
Su. Cma. Hecho., ...•.•.••.••.• ,. Instruir expediente de ca
. sa cuartel. • • • • • • • •• ••
10 IIa\JeTbe .. Huesea ••• " ••••••••• ,.. UCI instructor •..•••• ,.
22 'de. • I •• Idcm •••••••• I I ••• I •••• " Secretario.... • ••••.•••
'F u e n t el . ~ ntregar el mando acd-I
10 J Piedra. \Archidona ••••• ,.,., •.•• , dental de la compad!a, ,\
IMlDgalle-1 11 11les de la Hacerse argo de una ClSa •10 L a m _ T'bua.................. cuartel,., ) 28/ldem .11917preana.
¡dem ..• Idem •.•.•.••••••••. ,., •• 'ecretario., .• , •••.••••.
OCOllndo Guadalajara •••••••••• .' Iuea instructor ••••••••.•
Yatillas.. Idem .••• ,............... ecretario .••••.•••••••
~Alcal¡ de'lM . Ip'ormar parte de un tribu-'j ,. , I ,. I10 1 Henares. adnd...... nal de exámenes :, 12 dlbre. 1'1' 13 dlbre. 1917
10 ~Covl~~nar Idem Idem II u idem .11917 131idem, 19171 leJO.
D 1.0-
realo.. Idem.................... rdem .
nDjuea. Idem ••••.••• " I 11, , •••• Idem .••••••••.•••••••••
ovia • Idem.................... Idem .•.. , ••.••.••.•.•.•
Idem • • •• Idem ••••.•••. I • • • • • • • • •• Idell1 •.••••.•.••••..••.•
'oc:a ..•. Idem.••.•••••••..•••••. :dem.•..•..•••.•.......
en . •• Las Herencias ••••• , ••• ,. (ostruir expediente de ca·
sa cuarteL ••.•• , ••••••
~Yepes ••• Toledo•••••.••••.•••..•. Declarar ante un juez mlj".- litar ••••••• " , ••••••••dem • • •• Idem •••••••••••••••• I • •• ldell1 •• '" •.••••..•. 111 •••••
Temble-iC¡udad Real... •••••••• Vocal de un Consejo de)
que .•. ( Guerra .••••.•.••.•••• ~10 \'!IOrrijOS ·Irdem •••••••••.••••••• " "IIdem . , ••.••• , •••••••• '11
10 ltdem •••• TOledO •••• , •• " ••••• , ••• , Formlr parte de un tribu-
nal de ex'menes .•••. ,
22
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Idem •••••••••••••.•• OtlO • ••.• • Emilio Banibar Velasco •••
Seto.,ia•••••••••••••• T. coronel.. • Perfecto Valdb Ofu •••••
ldem •••••••••••••••• Capltin •••••• Rafael Lópel Montijlllo •.••
ldelll Otro....... • .Tosl! Domingo Ampuero .• ,
Toledo ••••••••••.••. l.- teniente. • Dlas GOM~eJ: Garéa .••••••
'Idem •.••.••• , ••••• ,. Cabo .... ". Angel Alvarea Bordallo ••.•••
Córdoba ••.••.••••.•• Comandante. O. Pedro VacaGuamin el Bueno
Idem ~ ar teniente.• Antonio Ouela Doblas •••.•
Coruda •••••••••.•••• Capitán..... • An¡onlo Gonaáles SomOd •.
LUEO •••••••••••••••. Otro....... • Eleuterio Campos FernAndo
Orcnae •••.•••• , ••• ,. Dtrll , • • • • .• • Francisco de los Arcos Fa-
jardo ••..•••.••••••••.•
Jdem •••••••.....•••. Otro., ••. , • Antonio Ferragut ViUegas .•
aueaca •••••••••••••. I.er teniente.• Gregorio Almenara Bono••
"em •••••••••••••••• 2.· tenieate. • Fl!lix MInguea, Vellón .••••.
Idem ••••••••.•••.••• Guardia l.· Miguel Gavln Sopeoa ••..••••
M'laKa •••••••...•.• , I.er teniente D. Carlos Rula Garcfa •..••••••
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"fdem, 1'1'
11 idem. 1'1'
Illidem. /'1'
I1 idem. /9 17
3 idem. /917
3 idem . 191'1 idem. 19:'
II ídem. 191'
"¡idem • 191'11 idem. 191'10 idem. 191'
11 ideal '9' 7
II idem. 191'
1 idem. 191'
I idem. 191'
'I~dem ./191,
6 Idem '1 191'
19~7 37lidem. 1'1'
1917 27 idem . '91'
1918 3 en~ro. 19111
/9 18 13 idem • 1911!
/918 19 idem. 1911!
/9 18 3 Idem. 1911!
1918 1] idem. 1918
1918 19 idem. 1918'
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9 idem. 191'9 idem. 1911
I idem. 191'
1 idem. 19171
I
I idem. 1917
S idem. 1917
9 idem. 191'
91 idem • 1917
91idem 'l' 1917
9 idem. 1917
2 idem. /9 17
2 ídem '11917
I ¡dem. 1917
9 ídem. 1917
9 ideal . 19 17 lolidem • '9"
9 ídem. 1917 10 idem. 191'9 idem. 1917 10 idem • '9'7
4 idem. 191' 8¡idem, '9"
4 idem., 1917 8 idem • 191'
91
iderD
1
'917
9 ~delD. '91~
9 IdelD. 19 17
-1-1-1'--'---'-
9 dibloe. 19I'II'ldibre. /91'
9 i<lem. 191' 11 !dem 1917
9 idem. 1917 111'idem. 1'1'
9 idem 191'i 11 idem. '9"
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~Temble-IT' ¡FOnnar parte de un tribu'j
10 l que.;. ~ oledo..... ••... ....• Dal de exám~nes .•..••
10 ~'Tala\'era Idem .••• ' •••..•.•...• '. jIdem o.. ,' ......••
10 ueoca .' Idem .•....••• , .•..... ,., (dem..• ' . . • • . . . . :' o• o
10 ' dem •••• Idee: ••....•.....•.•••• Idem ......••..••••.••
10 ,IS ao Cle- .
mente Idem ' . .. ,." Idem .
,Huete Idem '. , •• Idew , ..
10 )Puenolla- Ciudad-Real. .• . o •• Asistir a UD Consejo de!po.... " Querra ...••.•• o ••••••
10 ~Vaimjel •• ldem •••••• , ••......• , ..•, (dem •.• , •••.••••.•••.•.
10 Valdepe-
ñas. • • Idem •.••••• o• • . . . . . . . . •• Idem ; ••.•••••.••.••.••~Almodó- P 1 Encargalsl: del mando ac-!l var.... uerto lano •••••. , . ••. .• . cidental de la compadla
te If Real., TOledO.••••• , •.......••., ormar pllrte de un tribu·
_ nal de cxáollt'llct' .
Daimiel . (jem.......... .'...... Idem........ .,. o .
Valdepe-
¡ha. . Idem ... lO •• .... • .... Idem......... •
Almodó-
1_ var•.•. ldem •.•••.•••.•••......• !dem ········· ••
c. ReAl •. Puertollano y AlcAzar ••.. , tuea instructor .
ldem •.• Idem•••.•• o. .....••.•• Secretllio ...........•..
Figueras. Gerona, Olot y Ri{Joll. • ••. Juea instructor. • •• , ....
dem, .• BllñC'1as .••• o. . ....•... Idem •...•..• ·······•••·
¡:Gerona •• Barcelona... ., .. ,..... Form.r parte de un tribu-MI pan ex~menell.....
S. Feliu . Idem ••.••• ,......... ,., (dem ••.••••• o.'. . . .. . .•
"ataró ., Idem •••••..... , ... , o. .'. (dero .••...• , .•.. ···,···
Villanue-
,n..••• Idem....... . Idem ...••••.• o..•.•..
~aresa • Idem ••.•..• ' , '. Irlem ••••.••• ·•·•······•j:)Ibadell. Idem (dem , ; ..
~rce1oaa Sa~deU ' •..•, o ...•.. ruea ,nlltructor , .
dem • • •. Idem, •..•..•.••. ••• •••• , ecretario ••............
Ic.srdoba. easariche ... , '" •.•.... uez instructor .... , t ... '11 371idem •
!Aguilar. '1ldem •.•.. o. • . • •• • ..•.• Secretario .••.•.... ····• 37 idem .
1
z'enero.
Arroye ~ . l·10 \d ID.. l ::icere. o •.... , .. ". . . uel mltructor... .... . 12 1!dem.
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Idem .•••••.••••••••• ICabo•••••• IAndr~sGómel Carrasco .••••.
.'
Toledo •..••.......• 'CapllAn ••••• O. ]uliin Espinuo GonteSa ••••
ldem •••••••••..••..• '¡Otro • . • • • •• • Evuisto <>CeSll Rivera ••••.
Cuenca •.••..•..••••• T. coroDel •• ) Nicolb Ferniodea BIUlCo .•
Idem Capitin Antonio Priego Siiz ..
Idem .••••••••.••••.• Otro ••••••• • Enrique AgusUn lriberri .• '
, Idem Otro. .. Juan Garri~o Valdeolivas ..
Ciudad·Re.l ., ••....• Otro.. •••• • Jos~ Aladro Sáoch~ .
Idem •••••••••••••• o. Otro....... • ]oaqutn Bosch RodñgIlCll ..•
IdeID •••••••••••••••• Otro....... • Juan Espinaao Gordón o, ••••
Idem •••••••••••••.•• I.er teniente. ) Miguel de la Vega Mobedaao
ldem •••••••••••••••• T. coronel.. • Conr~do Loecbes Goaúl~.
Idem••••••••• ,'••• ". Capltin..... • Joaqutn Dosch Rodr(~uea •..
Ideal , ~ .. • .. .. •.. .... Oho. ..... • Juan lt~pinaao GordeSn .....
Idem., ••••••• , •••••• I.ertenlente.! • Miguel de l. Vega Mohedano
Ideal •.• , ••.••••••••• Comandante. • Julio GOQz41el Dichoso ..••.
Idem ." •••••••••••..• Cabo••.•.•• Miximo Garda Recio ....••...
Geroaa •.•....... '..•• Capltú•••.• D. Aotonio de la Sierra Palero.
Idem ,.l. . . . . . . . . . . . . . • El mismo. • .• .'. •. •••..•••dem •• , •••• ',' •.•.•. T. corone! •• D. Mariano Pani~l1o Lacru .
Idea....... .. ...... Capitin..... • Arturo JimEnea Seeut. ..
Barcelona•••• ', •..•.•• Otro ••.. ".. ) RameSn Gondl"l Lópea •• ,
Idem........... .•• Otro....... • IsidroCiceresPoncede La6n
Idem •• o• •• • • • • • • • • .• Otro • . • • • •• • Ad~l(o Blanco Horrillo .•..•
Ideal o••.••.• Otro....... • Manuel Tegido Jimeao •.•••
Ideal•..•••..••..•. , Comandante. • Arturo Rold4n Tripae- ••••
Idem •••••• , ••••••... Sargento •.• Miguel Denosa Casa!!us ••.••••
Córdoba. • . • . •• ;.... Comandante. D. Pedro Vaa y GUlmfo el
, I Bueno •.•••....•.••••..
Idem .•. , . . • . • . •. ••• I .•r teniente. • Antonio Garcla Doblas .....I MES DE ENERO DE 19 18
Cicere... , , .... o.... Ia.- teale~te •. D. SanUalo RodrllllCl Mullo.
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Madrid 15 de abril do 1918.
21 de jaaJo de 1911
DESTINOS
Seflor General en Jefe del Ej~rcito de Espafta en
Afriea.
CUUPO DE CONSERJES Y ORDENANZAS DE
INTERVENCION MILITAR
Señores Capitán general de la sexta región e Inter-
ventor civil de Guerra y Marina y del Protecto-
rado en ·Marruecos.
SeftOr Capit:in general de la primera región.
Muuu
•••
.SIal••1JutldI , lsDIIS ._na
CONDECQRACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E'. ~
a este Ministerio, COn su escrito de 29' de mayo próxi-
mo pasado, promovida por el archivero tercero del
Cuerpo auxiliar 'de Oficinas niili1ares, rD. Carme10
Sanchís y Furió, en situaci6n de ,supernumerario sil&'
sueldo en esta región y prestando sus servidos coma
topógrafo mayor, auxiliar de geograffa, en el lus-
tituto Geográfico y Estadfstico, en s6plica de que se-
le autorice para usar sobre el uniforme la medalla
de plata, distintiv? del Cuerpo de Topógrafos auxi·
liares de geografía, creada por real orden del ,Minis-
terio de Instrucción ·P6blica y Bellas Artes, de 2S
de mayo de 1910; acreditándose que el interesado·
se halla en ~esi6n de dicho distintivo, el Rey (que'
Dios guarde) ha tenido a bien acceder a lo solici-
tado por el recurrente, con arreglo a la real orden
circular de 20 de noviembre de 1883 (C. L. n<rm. 387),.
limitando su uso a los actos oficiales a que pueda
concurrir, relacionados con el mencionado Instituto.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiente>
y dem.is efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 19 de junio de 1918.
D. .Manuel Rivadeoeyra Villasuso. ascendido, de la In-
tervención militar de la octa\'a región, a situa-
:ci6n de ~cedente en la misma región.
Madrid 19 de junio de 1918.-Marina.
MARINA•
Excmo. Sr.: El Rey (q. O. g.) se ha servido
disponer que los jefes y el· oficial de Intervención
Militar que figuran en la siguie:lte relación, que da
principio r.on D. Adolfo Lechuga ,Beltrán y termina
con D, Manuel Rivadeneyra VilIasuso, pa\en a los
destinos y situaciones que en la misma se les sellala.
De ~al orden lo digo a V. E'. para sU conocimiento
y demás efectOS. Dios guarde a V. E. muchos aflo•.
Madrid 19 de junio de 1918.
Excmo. Sr.: Con arreglo a 10 preceptuado en la
real orden circular de 13 de noviembre de 1913
(C, L. núm. 2(0), el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien nombrar ordenanza del Cuerpo de cooíerjcs
y ordenanzas de Intervención militat, al soldado, li-
cenciado, de la Comandancia de tropas de Intendencia
de Ceuta, Inocente Granados Gareía; debiendo prestar
sus servicios en las oficinas de la Intervención mi-
litar de la sexta región.
De real orden lo digo a V. E.· para su conOCimIento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 19 de junio de 1918: ,
MARINA
Sellares Cap¡tane. generales de la primera, segunda,
cuarta. quinta y octava regiones y General en Jefe
del Ejército de E.palla en Afdea.
Seftor Interventor civil de Guerra y .Marina y del
Protectorado en Marrueco•.
.LJr-tf L
Rd.eld" f/II# .~ d.
Comisario . de gu.erra de 'prlmera claM
D. Adolfo Lechuga ·,Beltr.in, de la situación de exce-
dente en la cuarta región, a interventor de la
F&brica de Artillerfa de la ·Pirot6cnia de Se-
\iIla y Tevistas.
Comisarios de guerra de' leguad. clase
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remitió-
a este Ministerio en 15 de mayo próximo pasado,
promovida por el eapit~n del batall6n de Cazadore.,
Gomera Hierro, D. Emilio Rincón Jim~nez. en sú-
plica de que se le autorice para usar sobre el uni-
forme la medalla de plata de la Cruz Roja cspaftola;
y acredilando hallarJe en posesión de la misma, el
Rey (q. D. g.) h~ tenid~, a bien aCf:eder a lo loli-
citado, con arreglo a 10 dIspuesto en l. real orden de'
26 de septiembre de 1899 (C. L. núm. 183).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimient.
y demb efectos, Dios guarde a V. E. muchos aflos~
Madrid 1,9 de junio de 1918.
MUI"A
SelIor Capitán g~neral de Canarias.
D. Cándido Gálvet Robll!s, de comisario de GUl!rra de
la provincia de Almerfa, a interventor del ho~
,pital militar,' de transportn militares, de pro-
'piedades y de~chos del' Estado, en Zaragata,
'y ~vistas.
• Simón L6pez S:inchez, de comisario de GUl!rra de
• la provincia de Cuenca, a interventor dl!l ,Par-
bue de campafta de Intendenci.,. del de Sanidad
Militar de Melilla. y revfstas.
• ,Bias Power del Rosario, de la situación de ex-
cedente en la segunda región, a comisario de
Guerra de la provincia de Almerra.
• Torruis Garda Espejo, de inrenoentor del' Parque
de eampafla de Intendencia, del de Sanidad
!Militar de Melil1a, y revistas, a comisario de
Guerra de la provincia de Cuenca.
.• Aurelio G6mez de ~osas y Domlnguez, ascft1dido,
de la Sección de Intervención de este ·Miais-
terio. a situación de excedente en la primera
recic1a. • , r,
rio de De e sa
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remitio.
a este ,Ministerio en 28 de mayo próximo pasado..
promovida J!!>r el 'escribiente de primera clase def
Cuerpo aUXiliar de Oficinas mit:ta~, D. Jo~ Que-
sada Sáez, en súplica de que se le autorice para usar
sobre el uniforme la medalla' de bronce de la CfUS'
Roja espaftola; y acreditando 'hallarse en posesión de
la misma, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder a
lo solicitado, COD arreglo a lo dispuesto en la rear
orden de 26 de septiembre de 1899 (C. L. n6m. 183).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimient~
y. demás efectos. Dios guarde a V. E.' machos atlos~
Madrid 19 de junio de '1918.
•
SeJIer Capitú geouaJ ere 1. 8eXta rePkL'
•••
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MARINA
ABONOS DE TIEMPD
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó v. E.
a este M,inisterio en 9 de abril último, promovida
por el sargento de ese Cuerpo, Francisce Gómez iRo-
driguez, en súplica de que, para efectos de doble plus
de reenganche, se le declare de abono como tiempo
servido en concepto de voluntario, el que permaneció
en filas .una vez cumplidos los tres afios de su com-
promiso obligatorio; y teniendo en cuenta que el
interesado ingresó en el Ej~rcito en 7 de marzo de
1894, y cumplió su periodo obligatorio de activi-
dad en filas, oontinuó su servicio de guarnición basta
el 31 de julio de 1898, que pasó a prestarlos en el
Instituto a que hoy pertenece, el Rey (q. D. g.),
de acuerio con lo informado por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, ha tenido a bien dis-
poner que, ~n atención a 10 resuelto en casos -análo-
gos, entre ellos. el que hace referencia la real orden
de 13 de febrero últi~o (D. O. núm. 37), le le,
dec.la:re de ~bono al -lDteresado, a los efectos que
sohclta, el tiempo que permaneció en filas una vez
cumplido el periodo de actividad y comprendido entre
7 de ;narzo de 1897 Y 3 r de julio de 1898.
De real orden lo digo a V. El. para su conocimiento
y deJ?1ás efect~ ..Dios guarde a V. E. mucm. aftoso
Madrid 19 de )unlO de 1918.
MAaINA
Setior Director «eneral de la Guardia Civil.
Setiores Presidente del Consejo Supremo de Guerr~ y
Marina e ,Interventor civil de Guerra y. Marina y del
Protectorado en iMalll'Uecos. -
Excmo.. ~r. : . Vista la instancia que cursó V. E.
a este MlmsterlO en 27 de abril último promovida
por el abo de ese Cuerpo, Antonio Gar~la Sincbez
en súplica de que le le declare de abono, a l~
e~ec!O' del doble plus de reenganche, el tiempo que
SirviÓ con exceso sobre los tres atlos prevenidos en
la .Ie)' de r~clutamiento; y teniendo en cuenta que el
IOhcltante mg~ló en filas el 7 de marzo de 1893
como loldado IOrteable, y pennaneció en fila. balta
el 21 de octubre de 1898, en que fu~ licenciado
o lea, dos atlos, siete meses y catorce dla. mál d~
los tres aftos que determina la ley de reclutamiento'
y considerando asimi!lJIlO que el caso 'prelente es e~
un todo análogo al resuelto por real orden de 21 de
febrero último (D. O. núm. 43), él R«lJ (q. D. 1'.),
de acuerdo con lo informado por el Conlejo Su-
premo d«: Guerra '1 Mari~, se ha lervido disponer
que el tiempo de referen,cla le sea abonado al in-
teresado, a los efectC?' del doble plus de reen~anche.
De real orden lo digo a v.. E'. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E'. muchos ados~rid .19 de junio de 1918. .
, MARUU
~ Director I'eneral de la Guardia Civil.
Se~s .Presidente del Consejo Supremo de Guerra !
,Marma e Interventor civil de Guerra y Marina y del!
¡P.rotec~rado en Molrnaeeos.
--
E'xcmo. Sr.: Vista la instancia promoYida por el
gua~ia lie ese Cuerpo, Jesús Martmez Torres, en
sdphca de que se le reconozca como doble tiempo
de c:ampda, para todos los efectos, .;1 que como vo-
lunta~ si"ió en el Ej~rcito ~ la Isla de Cuba;
'1 teniendo en cuenta que ~ Interesado ingrell\ na
caja en 8 de diciembre de 1888 y filiado en clase de
IOldado COIUIicieoal, pas6 por su propi, voluntad a
residir en la Isla de Cuba. ingresando en la Guardia
CiW1 11. Vuelta Alta~ • 1.0 de aco-te te 1194.
\
© Ministerio de Defensa
prestando los BernClOl ele su clase, balta 1.11 de
eneJO de 1896, que empearon las operaciones de
campafta en la provincia de La Habana en las que
tomó parte, siendo destinado en 18 de mayo de 1897
a prestar el servicio de destacamento, y en esta
situación continuó, a pesar de estar cumplido, hasta
fin de noviembre de 1898 que fU~ licencIado; y te-
niendo asimismo en cuenta ~r todo lo expuesto que
el tiempo que solicita el mteresado le corresponde
como doble }>pr operaciones de campafia, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, se ha ser-
vido disponer que el tiempo que a continuación se
detalla, le sea de abono al recurrente, para todos
los efectos. 1.11: Por entero.-Desde- I.D de enero
de 1896, a 18 de mayo de 1897. 2. 11, por mitad:
desde 19 de mayo de 1897, a 30 de noviembre
de 1898. -
De real orden lo digo a V.' E. para su conocimiento
'J demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos alios.
Madrid 19 de junio de 1918.
MARINA
Setior DIrector general de la Guardia Civil.
Setlores Presidente del €onsejo Supremo de Guerra y
Marina e Jnterventor civil de Guerra '1 Mar~ y de}.
'Protectorado en -Marruecos.
CO.NCURSOS
Circuúv. Excmo. Sr.: /Para proveer, con arreglo
a lo que preaeptúa la seguada parte del arto 13 del ~
real decreto de 1. 11 de junio de 191 1 (C. L. núme-
mero (09), una plaza de capitán profelor en la Aca-
demia de Caballería, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien disponer que en el t~rmino de un mes, a
partir de esta fecha, tenga lugar el correspondiente
COOCU1'IO, con ~bjeto de detempeftar la cuarta clase
del teraer atlo, que comprende lal asignaturas siguien.
tes: Annal; material de guerra; telemeirla; direc-
ción de fuegos; t!cUca de reconocimientos '1 noticias;
temal de táctica de los fuegos.
¡.os que deseen tomar parte en el referido concurso
deben promover SUI instancias, acompanadV de las
bojas de servicios y de hechos y demás documentos
justificativos de su aptitud, que serán dirigidas di-
rectamente a este Ministerio por los _primeros jefe.
de los cuerpos o dependencias, como previene la real
orden circular de 12 de marzo de 1912 (D. O. n6-
mero 59); consignando los C}.ue se hallen .irviendo
en IBalearClB1 Canarias y Afrlca, -si tienen cumplido
el tiempo ae permanencia. . .
De real orden lo digo a V. E'. para IU conocimiento
y demás efectos. J;lios guarde a V. E. muchos aftol.
Madrid 19 de junio de 1918.
Se60r....
Circular. Excmo. Sr~: Para proveer en segundo concurso,
con arreglo a lo que preceptua la se~unda parte del art 13
del real decreto de 1.- de junio dc 191 J (C. L. núm. J(9), dos
plazas de oficial primero profesor en la Academia de lnten-
-dcncia, el Rey (q. D. g.) bil tenido a bien disponer que-en cl
término de 20 dfas, a partir de esta fecha, tenp lugar el co·
rrespondiente concurso, con objeto de desempeilar las clases
que comprenden las asignaturas que se consignan en el es-
tado que a continuación se inserta. Los que deseen "tomar
parte cn el referido concurso deben promover sus instancias,
acompañldas de la hoja de servicios y de hechos 1 demls
documentos justificativos de su aptitud, que serin dirigidas
directamente a ~te Ministerio por los primeros jdes de 101
cuerpos o dependencias, como previene la real orden circular
de 12 de marzo de 1912 ~. O. núm. 59), consi~aDdo 105
que se hallen simendo en Baleares, Canaria& y Afria, si til-
nen cumplido el tiempo de permanenciL .
De real orden lo digo a V. I!. -pan su conodmieato '1 de-
mis dedos. DiOlparde a V. E. muchee años. Madrid 19
de junio de 191L
M:Muf4 :
Señor •••
.- r co-. I _............ .
1 • de oficial 1 o tDerecho usual. Principios fundamentales acerca del Estado. Principios
. de plantllla.: I.ar ailo l.· clase ••••• " . • • • . . fl1.!'dlmenta.les de I~ l~ministracióDpl1blica. Contrato!!. EcODODÚa po-
I l[tlca y HaCIenda pu~lica.
¡Contabilidad general del Estado. Contabilidad de IntendeaOa2 •• de idem •• .• 3 er año 3 • clase . en paz y en campaila. Contabilidad especial de los servicios del ramo. . . • . . . . . . . • • . • de guerra. Contabilidad interior de cuerpos, c1asea, oficinas J mobi-liario.
~.
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D. O. llÚlDo In 21 de J1lIÜQ de 1918
l!IIMItI. .....
lIadrid I~ de JUDio de 1918.
SefiOr Comandante general del euerpo y Cuartel de
Inválidos.
Sefl.oresPresidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina, Capitán general de la primera re~6n e In-
terventor civil de Guerra y Marilb. y del ,P.-o-
tectorado en Marruecos.
Sc()()res ,presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina, Capit.~n general de la sexta región e In-
terventor civil de Guerra y Marina y del ,Pro-
tectorado en Marruecos.
.f
-
PENSIONES DE CRUCES
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruído en
la Capitanía general de la primera regi6n, a ins-
tancia del soldado de Infanterla', ,Pablo Palomero Gar-
ela, en 'ustificación de su derecho a ingreso en ese
Cuerpo; y resultando comprobado que a consecuen-
cia de las penalidades de la campatla de Melilla, ad-
quirió la enfermedad que dió origen a que .e le de-
clarase inútil para et eervicio, por padecer mielitis
crónica, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, ha tenido a bien concederle el ingreso en In-
válidos, una vez que la inutilidad que presenta esU
incluída en el capitulo 10. o, capitulo 1 1 del cuadro
de 8.de marzQ de 1877 (C. L. núm. 88), y en tal
virtud, resulta oomprendido en el articulo 2.- del real
decreto de 6 de febrero de 1906 (C. L. núm. 22).
De real o~n lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos a60.s.
Madrid J 9 de junio de 1918.
M,unrA
Sefl.or Comandante general del Cuerpo y Cuartel do
Inválid09.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovHa por el
guardia de la <::Om:mdanda de Madrid, Buenaven-
tura Sánchez Garela, en súplica de que se le. 0011-
ceda la pensión de cinco pesetas mensuales, por acu-
mulación de tres cruces del M~rito Militar con dis-
tintivo rojo que posee, una de ellas pensionada coa
2,50 pesetas; y comprobado que el recurrente le
baila en ~i6n de las mencionadas condecoraciolles,
el Rey :~q. D. g.) ha teDido & bieu acceder • la
Inválidos, una. vez que la inutilidad que presenta
está inclukfa en los artículos 11 y 13, capítulo 8.11
del cuadro de 8 de marzo de 1877 (C. L: n6m.· SS),
"J, en tal virtud, resulta comprendido en el arto 2.• del
real decreto de 6 de febrero de 1906 (C. L. núm. 22).
D. real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afto••
Madrid 19 de junio de 1918.
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruído en
la Capitanía general de la primera región, a ins-
tanci:J, del teniente coronel de Infantería, don An-
terO González Liquiñano, en justificación de su dere-
cho a ingreso en ese Cuerpo; y resultando comprobado
que durante su permanencia en la Isla de Cuba, en
los afios de 1895 a 1897, enfermó gravemente de
nefritis palúdica, por cuya callsa fué repatriado a la
Peninsula. quedando disminuida senciblemente su re-
sistencia orgánica, no obstante lo cual, siguió pres-
tando sus sen'icios basta el ado 191 3. que con su
batallón marchó a Ceuta, tomando parte en diferen-
tes btchos de armas, y por efecto de las penalida-
des sufridas en la campada, se agravó considera-
blemente, siendo declarado in6til para el servi·jo por
padecer bronquitis crónica con dilatación auricular car-
diaca, el Rey (q. ~. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por el Con!ejo Supremo de Guerra y :Marina,
ba tenido a bien concederle el ingreso en Inválidos,
una vez que la inutilidad que presenta es perma-
nente e irremrdiable y. está incluído en el arto 17,
capítulo 1 I del cuadro de 8 de marzo de 1877
(C. L. núm. 88), y, en tal virtud, ruulta com-
prendido en el articulo .egundo del real decerto de
6 de febrero de 1906 (C. L. n6m. 22).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem.1s dectOl. Dios guarde a V. E. mucho. aftoso
Madrid 19 de junio de 1918.
IN.VALlDOS
MARINA
Sedor Comandante 8Cneral del Cuerpo y Cuartel de
• Inválidos.
Setlores .Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y ,Marina, Capitán general de la primera regiÓlfl e In-
terventor civil de Guerra y Marina y del ·Pro-
tedorado en Marruecos. .
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruído en
la sexta región, a instancia del soldad6 de Inge-
nieros, Isidoro ,Prieto Payo¡ en justificación de su
derecho a ingreso en ese Cuerpo; y resultando com-
probado que prestando el servicio de desinfección en
los locales ocupados ~~ el grupo de Caballería de
Larache, en AlcazarqulvlT, el día .16 de enero de
1916, sufrió una caida, fracturándose la rótula de-
recha, ingresando acto seguido en el hospital, en el
que permaneció hasta que hallándose mejorado, aun-
que sin curar, le fu~ conoedida una licencia para ·Pa-
lencia, y por las dificultades con que efectuaba la
marclia sufrió Otra caida en la vía pública de 'dicha
capital, renod.ndose la fractura con gran separación
de los fragmentos, a consecuf'ncia de haberse roto
el hilo metálico que los unía, Jiendo declarado inútil
p;ua el servicio, por padecer fractura completa de la
rótula derecha, el iRey (q. D_ g.), de acuerdo con
lo infonnado por el Consejo Supremo de Guerra .,
Maria.. .. tenido a bien eonoederle el jafreso eu
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petici6n del interesado, por hallarse comprendido en
el arto 49 del reglamento de la Orden, aprobado POI:
real orden de 30 de diciembre de 1889 (C. L. nú-
mero 660).
De real ordc\ lo digo. a V, E. para su conocimiento
'f. demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftas.
Madrid 19 de junio de 1918.
MARINA
SeftoT Director ~eneral de la Guardia Civil.
Seflores CapiÚD general de la primera región e In-
terventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: Vistas las instancias promovidas por las cia-
ses y Guardias de ese Cuerpo, que se txpresan en la siguien-
te relación, que comienza con el cabo Jos~ Mearas Martrnez y
termina con el guardia Eduardo Amela Tena, en slÍplica de
que se les conceda retrotraer sus compromiws a las fecha en
que cump!ieron seis ailos de .efectivos servicios; d Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Sección deInter-
vención de este Ministerio y teniendo en cuenta lo establecido
enla real orden de 13dejuniode1907 (C. L núm. 96), batenidoa
bien disponer que los compromisos de reenganche que con-
trajeron los mencionados individuos en las fechas que se de-
taUan en la indicada relación, les sran retrotraidos a las fechas
que tambi~n se expresan en la misma, careciendo de derecho
a los devengos no percibidos por haber prucrito con arreglo
a lo que determinan los am. 25 y 31 de la vigente ley de con-
tabilidad, y por lo que rtspecta al ~ardia Eduardo Amda
Tena, se le podrá reclamar por el qumto tercio y en la forma
reglamentaria el premio y plus no percibidos desde 1.. de
abril de 1913 a fin de mayo de igual año.
De real orden lo di20 a V. E.. para su conocimiento J
demis efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftas. Madrid 1C)
de junio de 1918.
M.u1JU
Señor Director general de la Guardia Civil.
Sdlor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
Relacl6" qlU SI eitlJ
l'ecbM Pech..
d. 101 eompromlloe que .. a que .. JIllI reh'Otne1l ...
ballau IlrTl.ndo compromllol
ClMN ROKBBB8
D1& XII ÜO Dh Xel Atto
--
Cabo ••••••••••••• Jo.' M..... M"UD" ..........................I 1 julio .... 1911 9 abril •.•.. 1911
,6 idem•.••. '9'5 24 idem..... IglS
Otro .,_ ••••• t' .,_ F~lix Bosque Jamla .•..•••.••...•.•. , .•• " ••• 1 afOlto .•. Iqlo 10 diciembre 19091 idem..••. '9 14 10 idem.•.•• 1913
.'........... t
1 junio" ••. 1908 4 febrero •. 1908
Guardia ••.•••••.• Luci'Do Rojano Li~b.na ..•....••• 1 Idem. ... 19'2 .. Idem•.••• '912
I Itlem..... '916 4 idem.•. , 1916
Otro t. t. t' •••• t •• ""'ID Goko,b•• G."I•••... , ..•••.••.....• 1 1 ~:Ol!lto .•. 1911 1 . junio •• '. '9111 1 em..••• 19'5 , Idem .•• '9'5
Otro .•.....••••.. Antoaio Machado Morales •••••....••••..• , ••.. o 5 diciembre 1910 3 abril .. o •• 1910
5 Idem.....
:::: 11
3 idem..... '914
Otro •..••..•• Ed~ardoAmela Tena • • • o •••••••• ' •••••••••••• ~ 1 junio o ••• 1 rdem •... 191 ]... 1 idem O" 'CJ'7 1 Idem ••. '917
11
Madrid 19 de JUBio de '911.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. diri~:ó
a' este Ministerio en S de abril último, promov:da
por el guardia de ese Cuerpo, Antonio Castro He-
rrero, en s6plica de que se le conceda retrotraer sus
compromisos de reenganche a la fecha en que le co-
rrespondió obte~r su licencia absoluta, el Rey (que
Dios guaroe), de acuerdo con lo informado por la
~ <le InterVención de este Ministerio, ha. te·
nido. : bien disponer que los compromisos que, dió
principio el 1.1 de marzo de los aftos 1911 y 1915,
sean retrotraidos, respectivamente. al LII de agosto
de los alios J 910 Y 1 91 4, en armonía con lo dis-
puesto en la real orden de 2J de agosto de '1909
(C. L. nÚln. 1 73). careciendo, de derecho a Jos de-
vengOS no percibidos, por 'haber prescrito. con arreglo
a lo que determinan los artículos 25 Y 31 de' Ja
yigente ley de Contabilidad.
. De real orden lo digo a VI. E. para su conocimiento
f demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftas.
Madrid 19 de junio de 1918.
M.uJNA
'Se6or Director general de la Guardia Civil.
SeAor ' Interventor civil de Guerra 1 Marina y del
Protectorado en Marruecos.
© Ministerio de Defensa
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RETIROS
Excmo.. Sr.: En vista de la propuesta que V. E.
remitió a este Ministerio en 1. 11 del mes aetuaW.
el Rey (q. D. g.)ha tenido a bien declarar con
derecho a retiro de primer teniente, cuando lo ob-
tenga, al guardia de ese Real Cuerpo. D. L.eoncio
LópezPardo, por haber cumplido en fin del IlleS
próximo pasado, diez aftoll de permanencia en el m1sm~
que al efecto se requieren, con arreglo al arUculo 140
del reglamento y según lo dispuesto en las reales ór-
denes de 1I de ju~io de 1881, 1.0 de enero de 1884
y 16 {fe mayo de 1893 (C. L. núm'. 175); dcbiend~
usar el distmtivo sei\alado c:n la primera de dichu
soberanas disposiciones y expedírsele el correspon..
diente real despacho.
De real orden lo digo a V. Fí. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. machos aftoso
Madrid 19 de junio de 1918.
M.uu.A
Setlor Comandante general del .Real CaerJlO • Guar·
dia, Alabarderos.
•••
o. 0." 137 21 ..... 191.
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• la SldJllecrárla y Secd..- de este MbaCerIo
1 • Ju l>epeDdeacJu cemr.....
DESTINOS
. .
De orden d~1 Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, el
soldado . de infanterfa, Ramón Gasc6n .Pomro. del
regimiento <k Guipúzcoa núm. 53, pasará a continuar
sus .ervicios a la plantilla de la tercera sección de
la Escuela ~ntral de Tiro del Ej~rcito, en vacante
que d~ su clase existe en la misma; debiendo in-
corporarse a su nuevo <kstino coa la mayor urgencia
'1 verificarse la correspondiente alta y baja en la
pr6xima revista de comisario.
Dios guarde a V. E. muchos atlos. 'Madrid 19
de jun~ de 1918. .
tI Jef. de la Sccd6n,
M/guLl Vi/li
Excmos. Seftores Capitanes generales de la primera
y .exta reJiones, Intendente general militar, in.
terventor cIvil de Guerra y Marina y del ,protec.
torado en Marruecos y ~neral Jefe de la Escuela
Centrel de Tiro d~l Ej~rcito.
© Ministerio de Defensa
caII ........'_
1»ENSIONES
ClrtUÚlr. Excmo. Sr.: lPor la Presi:iencia de este
Consejo Supremo, se dice con esta fecha a la Di-
recci6n general de la Deuda y Clases .pasiYas, lo
siguiente:
-Este Co~jo Supremo, en virtud de 1305 faculta-
des que le confiere la ley de 13 de enero de 19°4-
ha declarado con derecho a pensión a b. personas que
se expresan en la u:Jida relación, que empieza con
D.. Enriqueta Matees de la Torre y termina con
D.· Marfa Antonia Carrillo y Tiscar, por hallarse
comprendidas en las leyes y reglamentOs que respec-
tivamente se indican. Los haberes pash'os de refe-
rencia se les satisfar~ por las Delegaciones de Ha-
cienda de las provincias y desde la. fechas que le
consignan en la relación, entendi~ndose que las viudas
disfrutarán el beneficio mientras cO~rven su actual
eltado. y los h~rfanos no pierdan la aptitud 1egab ..
Lo que por orden del Excmo. Seftor Presidente
manifiesto a V. E. para su conocimiento y demás efec-
tos. Dios guarde a V. E. muchos atlo•. Madrid 18 Ife
junio de 1918.
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(D) Se les transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre D.a Dolores
Medina Garcla, a quien fu~ otorgado por rt'solución de este Consejo Supremo de 27 de
septiembre de 1913. abonable a los interesados por iguales partes y a D. Jos~ basta que
cumpla 24 lilas de edad que serA el 6 de febrero de 1927. cesando antes si obtuvieae P
algdn sueldo oficial. ceyo bent'fido les ~erá "bonado a los interesados por mano de I\l O
tutor mientras sean menores de edad y si alguno de ellos pierde 1_ aptitud lecal para ...
disfrutarla su parte acreceri la del otro hermano, sin nueva declaración de derecho. I
(E) Se le transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre D.- Ade-
laida Molina 'im~neJ, a quien fu~ otorgado por real orden de 1.0 de agosto de 1873. en •
permuta de la que viene percibiendo de 875 pesetas como viuda del JuCJ de l.· inltaD-
da D. Enrique GómCJ de la n .. prerilllquic1aclón y cese de la misma, a partir de la fc-
(A) Se le transmite el beneftc:lo vac:ute por fallecimiento de su madre D.· Antonia
Petra de la Torre y Agr..ot, a quien fu~ otorgado por real orden de u de octubre de
1890 (D. O. ndm. 137); ha acreditado DO percibe penli6D J>ar su marido.
(8) Se le tranlmite el beneficio vacante por fallecimiento df' su macice D.a Mar[a de
los Dolore~ Torren. Baldlril. a quien fu~ otorg.do por real orden de 9 de diciembre de
1886; ba Icredltado no percibe pensi6n por IU marido. -
Ce) Se lea transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre D.· Catalina
Ponl lud, a quien tu6 otorgado por real orden de 13 de septiembre de 18I9~D.O. nd-
merp 201), abollable a las Intereudal por ipalea partes y si aJeuna de e11u pierde la
aptitud lepl IU parte acrecer' la de lal restantes, huta re(aCf d beaeficlo al una aola,
Ibl nec:ealchd de nueva dec1araci61l le derecho,
@
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(J)
Q)
cha indicada que es ia de su lnltanaa lepn preovienen 1.. J1eales 6rdenel de 17 de abril
de 1877 y 29 de octubre 1&&9 (C. L. ntm. 528).
(F) Habita en esta Corte, Costanilla de San Andr~, ndm. 18.
(G) Habita calle UmÓn. ndm. 30 principal derecha.
(H) Dicha penlión Re abonará a los interesados en la forma siguiente: la mitad ala
viuda y la otra mitad, por partes iguales, entre 101 citados huúfanos, • D. Antonio hula
el 17 de agolto de 1920.., a D. Miguel An¡eJ hasta el 17 ete DoYiembrede 1928; fechu en
que cumplirú, reapectivamente, los 2. Iilos, cesando antes si obtiCllCll empleo COD suel-
, I .. ~ ~; _ i.: : i '. ii; .,;: I i J _ •• -4'
~-- ')1"'''''', -.1-,
,!,-,:,:,:: .,~: ~~: ~ I
tlo de fondos públicos, acumul&ndose entre estos últimos la plIrte del que pierda J. ap-
titud legal para el percibo en el que la conserve, sin necesidad de nueva declaración; de-
biendo recibir el beneficio los menores de edad por mano de la persona que le¡almeate
los represente:(1) Se Je transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre D.· Marla
Josefa Tilicer y LópeJ-Berrlo, a ,quien fu~ otorgado por resolución de este Consejo Su-
premo de 24 de mano de 1911 (D. O. núm. liS)·
Madrid 18 de junio de 19I5.-P. O. El General Secretarlo.-Agucrdo.
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• En l. caja del cole¡io de Carab.nchel,' darIl~111 ~" tÜl fIIU frthd- ,tUtIIÜ. 54·3°0 84
distribución ••••.•••••••••.••••.••.•• 1 764 ()6
1"or OloW de lodos .boa.du penonal- Ea meUJioo y cueata corriente ea e! San-
meate, por los cuerpos y por los habi- co de Espaiia•••••••••••••..•••.••••.•• 19.000 »
IU.dos de c:1arIes de'laa regiones ••..•••. 1.813 » ED la caja del colegio de Valladolid,. dar
&ec:ibido por donatiyos de jefes y oficiales. 1.138 75 diltrlbuci6n .••.••••••.•.•••••••••.••• 9. 263 88
Abonado por los c:uerpos, en el Cole¡io y En la cajade Secretaria, en electos por cobrar 2·960 19
ea Secretada, por trabajos hechol ea. la En UD. acciÓD de la toopentiva Electra
imprenta establecida en aquB. ' ••..••.• 4.536 49 de 101 Car.baacheles .J¡0 pesetu '1 en la -
ldem por la Hacienda, para el fondo ele )..- fUnJa elel teMlono de iata Alegre 15 ••. 125 »
teria1 del COlqio•••..••.•.••••.••••.. 2.47° 13 -
ldem por la .riarna, para dobciÓll' de em- SOllA &1. CAPITAL ••••••••••• ' 53 113 13
pladOs y árylentes civiles, '....•.•• ' •• 1.090 So
Recibido por penaioaee'de alumnos mUiu- Por f:ltOl efectuados en l. Seaeurfa •••• 15 •
res••••.•••••••.•••.••.•••.•.•. ,. 36'7 44 Por cuenta del BeValJ.dolid.. 6.'S413ldem por hoaor.rioe de alumnos de paco.. 132 10 C'ltos~en"rales Ca • ,.C)18 oSRei~egrado por varias cau........ ' ..••• 3'4 84 de! Co egio •••• De rabanchet. 3·8)3.95
3.;82Recibido por saldo de la Caja Ceatral J Por la idem de alimeatacl60 de VUOnCll. 50
abooar~e expedidos •••••.•.••••••••.. 3.338 oS Por la idem de .t1atencia de niAu. ..... , 1..$52 91
Donativos por ellO por '00 de premiol en Por la idem de f.utOI de l. imprenta.. • •. 3.367 75
101 concuraol h[picos: regimiento 80r- Haberea de pl'o e,orCll y empleados clYUea
bón. ISO; idem Galicia, So y teniente don '1 manutención de ~tolI••• , •••••.••••• I·S~ 63
Emilio Lópcl de Letona, p ........... 25- » Peneionea a loe bu«ianOli que eiguea .u.
Recibido para depcStito de lo. alu1dnoa; mudio. fuerl del Col~o•••••.•..•••• 259 80
.
Hiclalgo, 21,10 y ~tro, 20 •••••••••••• 47 10 Carpeta de caflol ~e la Caja Central ••• ..669 87
Devut'I\O' la Admlni.traclón militar por
llquíoación ••••.•• .................. 4S 21
Por elullcia. de alumnoe peoeionlatal ••••• 120 35
- -SOllA .. DUa•••••••• : ••• t" '76.909 24 SOllA ....................... '7\0909 24
:::"::.:"..I~=CIl =:.="=..=.:=Hlt=.I='lI=AIIaII=IPI==
00....10 I ~l'--.~-·I·-~--~ i i ~ ~:': t r -.lJ Ir
, J ~ ~~-I f j
-'-~-:-n---II- --
• 11 .. It 101 _ IN 112 la • 1 1 10 II • 1.eU 100 •
Socios altas ea este mes, leida acuerdo de la dltima Junta &'Caer.l, 52.
lt3ta.-Peadlellte de Ingreso ea e! colegio, una air\a.
• 111 • •
V.- B.-
a 8eMraI VteIp ....
H o
Madrid 31 de 'mlYo lile .,rl.
mT. eeroul .-.to.
AnoMlo C. TIl.ILLÓI('
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